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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh lingkungan kerja, kompetensi 
karyawan dan ambiguitas peran terhadap kinerja tenaga kependidikan. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 33 orang yang merupakan seluruh tenaga kependidikan yang 
berada di dekanat Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan analisis R-Square dan uji T-statistic menggunakan program PLS. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja dan kompetensi karyawan memiliki 
hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja tenaga kependidikan dan variabel 
ambiguitas peran tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja tenaga 
kependidikan. 
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